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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
SESIÓN ORDINARIA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1914 
Pliesildenci:a ,dJdl señor Decano doctot Aflejan:dro Oenterto, 
Presentes 
JJr. A. Centeno 
» P. Vella 
» S. Palacio 
» L. M. Allende 
» M. O. Freyre 
» G. Martínez 
Sr. L. León 
» M. González 
Ausentes 
Pr. J. M. Escalera 
» A. Nares 
SUMARIO : NombramJento de de~ega­
ga:dos a!l Consejo Superior. Es reelecto el doc-
~tor T. Garzón. - 2° Se apnueban los progra-
mas de Clínica Terapéutica y Epidemiología. ¡ 
- 3° Los señores N. Vidal Rodríguez y M. 
IJ\IdeU y :Aranda solicitan revalida:r sus títulos. 
- 4° Se posterg;a el 'dictamen de la C. de En-
señanza sobre :la soEdtud de 1a profesora no~­
mal señorita Josefa Beltrán. - So Se concede 
,examen de iniciación de cursos en marzo a los 
alumnos ofida:ks que han sido desaprobados en 
exámenes pnervios. 
En la ciudad de Cóndoba, a veinte y cin-
co días d:el mes rde noviembre de m11 novecien-
» J. W. Gómez "d l - 'A' d' · 1 
F. G • .... ;¡ .tos cwtor·ce, neum' os ·os se:nores n:oa: emtcoiS a » . arzon ~·LaCeua 
» R. G. Barros margen ·desig:na.idos, bajo la pnesildencia del Sr. 
» O. Ferreyra ~Decano, se deólara a!bierta la sesión, siendo las 
•II a.m·. 
Se 'Le:e el a1cta de la sesión anterior y :es aprobada. 
Señor Decano: Halbiendo itlerminado su periodo reglamenta-
rio uno die los Delegados al Consejo Superior, el señor Woadémí-
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mico doctor Tomás Garzón, se va ra :prooeider al nombramiento 
¡por !Un nuevo ,período de t'Ios años. 
Hecha la votación, resulta neelecto el doctor· Garzón, po·r sie-
te votos, conrt:ra uno que obti~ene el docto·r :AJ11enide. 
Señor Deca:nro: Queda nombrado delegado al ConSiejo Supe-
dor, por un nuevo período regla:menta>rio, 1e!l :dootor Tomás Garzón. 
Se lee un desrpacllo de ;la Comisión de Ens:efianza aconsejando 
aprobar los programas que han ptesentado .los profesores de Clí~ 
niüa T,erapéuti:ca y Ep~demioilogía, doctofles .Garayzábal y J. M. 
Piza:rro, respectivamente. 
Votado, se aprueba por ;unaJnrimi,daJd, resolviéndose que ambos 
se manden imprimir. 
Otm dictamen de la Comisión die EnSieñanza a que se da lec-
tura, aconseja ·enviar al Rectonado, :con informe favorable, las so-
licitudes y demás anteoe:dentes de !los •s1eñores Nicanor Vidáil Ro-
dríguez y Manuel ::Ad1e11 y 'A:raintda, licenciados 1en Medióna y Ci-
tujía de la Univ:er:s.idad :de Santiag:o y Barcelona, .r,espectivamente, 
que pi,den r:evalidar sus tít.ulos en 1esta Facultad. 
Asentimiento general. 
Se J.ee un didamen de ~a misma Comisión rncons~jal11\do no 
hacer lugar a la sdlicitud de 1a señorita Josefa Beltrán, que •con el 
título de profesora normal, pide ingt1eso á [a Escuela de Farmacia. 
No estando presente ninguno de sus miembros que informe 
este despacho, se resuelve poster§ar su r1esolución. 
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! ! 
Se da ileotura de uoo solicitud de varios alumnos pidiendo se 
les permita iniciar •CUrsos, en Los exámen!es de marzo, en virtud de 
no haJber podido dar sus 'exámenes r.egula1res en esta época por ha-
ber sido reprobaJdos en la. materia pnevia que debían, y fundados 
en que esa desapmbación ·en una mat,eria, si no s·e tes concede lo 
que ellos soliótan, les importa no podier continuar ·sus exámenes., 
ha:sta noviembne del año tentrante, .esto es, dos años de pérdida. 
Se [ee un dictamen farvorahle de [a Cc>misión de Enseñanza 
a este •respecto, él que votado es aprobado por unanimidad. 
El doctor Pailacio pide a la Seclietaría que torue nota de que 
la aprobación se hatae en td mismo ·senddo que la Comisión aron-
seja. 
1 gnacio Morra. 
Secretario 
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